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IN ANALOGIA A QUANTO GIA’ VISTO PER LA CONNESSIONE E L’ANALISI DI ELEMENTI 
STRUTTURALI E’ POSSIBILE L‘INTEGRAZIONE DELL’ALGORITMO GENERATIVO CON 
ALTRI STRUMENTI DI ANALISI. AI SOLI FINI ESPLICATIVI SI MOSTRA LA CONNESSIONE 
CON UN SOFTWARE DI MODELLAZIONE E CALCOLO PER L’ANALISI ENERGETICA. I 
RISULTATI POSSONO ESSERE UTILIZZATI DIRETTAMENTE COME DATI DI INPUT PER 
UN NUOVO ALGORITMO IN UN PERCORSO ITERATIVO IN CUI IL PROGETTISTA 























Value Range: 534000.0 - 1083000.0 Wh/m2
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